



















Method of the house where healthy elderly people can live in lively
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表２　スマートコミュニティのアクティビティメニュー例






















絵画 パソコン教室 ゆる体操 書道 写経 俳句 書道
囲碁 写真 スポーツ吹き矢 ねんど ビリヤード 気功 社交ダンス
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